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Las .disposiciones insertas en .este (Diario» 'tienen carácter preceptivo.
«IRJIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone desempeñe comisión el C. de F.
D. A. Gascón. —Resuelve instancia de un contramaestre. -Id. id. de
maquinista. Declara de texto las conferencias que se expresan.-»







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 29 do
julio último, Presidente de la Junta de exhmene,
de capitanes y pilotos de la Marina mercante el
capitán do fragata D. Antonio Gascón y Cuhells,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que dicho jefe empiece a desempeñar la referida'.
comisión al terminar los que ahora se están efec
tuando en Cádiz debiendo empozar por Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y doctos. —Dios guardo a V. E. muchos
ailos.—Madrid 1." de agosto de 1919.
FEA=




Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-"UPAeits.-
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Disuelve la Junta consultiva y
convoca a elecciones para la misma.
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación,
fecha 24 de mayo último, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, acompañando instancia que a
dicho Alto Cuerpo elevó el contramaestre mayor
de 1." clase, eri situación de retirado, D. Nicolás
Patino 011o, en súplica de nueva clasificación de
su haber pasivo, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Asesora general de este
Ministerio, se ha servido declarar acogido a los
preceptos del nuevo reglamento de su Cuerpo,
aprobado por real decreto de 21 de septiembre de
1915, conforme había solicitado antes de su retiro,
para lo cual hace renuncia expresa do la gradua
ción que ostenta y demás que hayan podido co
rresponderle, quedando rectificada en este sentido
la real orden do 24 de noviembre de 1915.
Lo que de real orden digo a V. E. para mu cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 30 de julio de 1913.
11.'f.óRia
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el 2.° contramaestre de puerto Francisco Oanes
Sequeiro, en solicitud de abono de tiempo de ser
vicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
1." de julio del corriente año, se ha servido decla
rar de abono al solicitante el tiempo siguiente:
1.0 Por milad.—Desde el 22 de marzo de 1887
hasta el 30 de enero de 1888 o sean cinco meses y
cuatro días.
2." Po?. entero. Desde el 6 de mayo de 1889 al
1; de marzo de 1890 y desde el 15 de noviembre de
1890 hasta el 26 de mayo de 1891 o sean un año,
cuatro meses y doce días: y
3•0 por entero.—Descle el 9 de julio a 31 de di
ciembre de 1909 o sean cinco meses y veintidós días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1919.
FLóitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central 'de
la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Academias y escuetas
Excmo. sr.: (oltio resultado de la instancia for
mulada por el primer maquinista do la Artnada
D. Antonio Requejo y Rasines, en súplica de que
se le conceda el ingreso en la primera sección del
cuerpo de Maquinistas, ateniéndose a las califica
ciones obtenidas en los exámenes prestados en
Escuela del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta superior de
la Armada y Asesoría general, considerando que
siendo firme el estado de derecho creado para el
referido primer maquinista D. Antonio Requejo y
Rasines, por la real orden de 5 de mayo último, y
derivaciones naturales de la misma, no pudiendo,
por tanto, volver la Administración sobre lo en ella
dispuesto, por no causar lesión alguna a los inte
reses del Estado, so ha servido disponer se declare
así, debiendo subsistir la validez y perfecta efica
cia del exámen de reválida prestado por el mencio
nado maquinista, quien ascenderá a maquinista
oficial de segunda clase cuando reuma las condi
ciones relacionadas en la real orden de 26 de junio
pasado, excepto la demostración de la suficiencia
en las materias especificadas en la última parte de
dicha Soberana resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1919.
e
FuSeez
Sr. .4k bnii.ante J fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandantm gybneral del apostader,o (lo Forro]
•••••
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta superior de la Ar
mada, se ha servido declarar de texto las conferen
cias sobre torpedos/automóviles del teniente de na
vío D. Wenceslao Benitez para que, en unión de la
descripción del torpedo Sehrourlzkopff, a1'08 hecha
por el teniente de navío D. Juan Benavento (ya de
clarada de texto), constituyan la obra de enseñanza
para los guardias Marinas y aprendices torpedis
tas- electricistas.
Es también la voluntad de S. M., se conceda al
citado teniente de navío D. Wenceslao Benitez, la
cruz de primera clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco, como premio al celo y amor al estudio
demostrado en la redacción de dicha ol)1ia, así como
la cruz de plata de la referida orden y distintivo,
sin pensión, a los obreros torpedistas-electricistas
Florencio Gómez Zamundio y José Rojas Medina,
por la cooperación en los trabajos de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1919.
FrAitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.—Exemo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en real'orden de esta fecha y ¿le acuerdo
con lo propuesto por el Director de la Asociación
Benéfico-Escolar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
1.° Se abre un concurso para proveer las plazas
gratuitas que existan vacantes en la referida Aso
ciación, y que ésta ofrece generosamente para dar
instrucción a los huérfanos de generales, jefes y
oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada. El
número de alumnos que podrán ingresar en los es
tablecimientos de enseñanza afectos a la citada
Asociación se expresan al final.
2." Las plazas se proveerán por 'concurso, aten
diendo al orden de prelación siguiente:
a) Huérfanos de padre y madre.
b) Aquellos que ni por sí, ni por su madre /lis»
fruten orfandad.
(a) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto
en campaña, naufragio o epidemia, dando la pre
ferencia a aquéllos, cuyos padres hayan fallecido
con empleo superior.
(1) Los demás huérfanos claWicados como el
grupo anterior.
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Dentro do cada grupo serán preferidos on igual
dad de circunstancias' el de mayor edad.
3.0 l'ara el ingreso en los de 1." y 2." enseñanza
el aspirante deberá haber cumplido siete años y
no pasar de doce el día 1.° do septiembre próximo.
Se exceptúan los procedentes do los colegios do
huérfanos, dependientes de este Ministerio, si soli
citan plaza, dentro de los dos meses siguientes a
su baja en los mismos.
j4.0 Para el ingreso en las Academias prepara
torias será condición precisa que el interesado
'Tuna la edad y conocimientos previos que le pon
gan en aptitud do ser admitido a examen en las
Academias militares.
5.° Los aspirantes a estas plazas lo solicitarán
de S. M., por conducto de este Ministerio, en ins
tancia acompañada de los documentos siguientes:
Acta civil de nacimiento del huórfano legalizada.
Partida de defunción del padre y copia del últi
mo real despacho.
Partida do casamiento.
Fé jurada de la viuda de no poseer ni disfrutar
capital, rentas ni pensión alguna, nada más que la
que percibo del Estado y do continuar en estado
de viudez. Esta fé jurada debe ser firmada por (31
tutor o persona encargada del huérfano, caso do
no vivir su madre.
Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa y de estar vacunado.
6.° Las instancias se, admitirán en el; Ministerio
hasta las doce del día 1.° de septiembre próximo
7.° Lbs huérfanos y sus familias so someterán
en un todo a los reglamentos de los Colegios o Aca
demias en que se les otorgue plaza, condición que
se entenderá aceptada, desde el momento quo so
presente a ocuparla el aspirante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe
tos—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1919.
,Almiranto Jefe del Estado illayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores
4iclación de las plazas gratuitas (me la Asociación Bené







TITI. PP. Escolapios . illimitadol,,Colegios partieularos (bachillerato) 00
Preparación para carrorasmilitares y do la Ar
mad.a
T.dem Ingenieros civiles y arquitootós
Mem para euorpo de Aduanas
Mem para carrera de Comercio
Ideal sobrestantes do Obras Públicas
Mem ayudantes do id..íd 1
Idem para Correos 3













Todos los Colegios dirigidos por los RR. PI'.Esculapios ilimimio
Real Somiiiario do PP. Dominicos de Verga ra 4









Lorca (Murcia) (ídem). . ,.,
Manzanares (Ciudad Real) (ídem). I
Alcalá do Henares (Madri(1) (ídem)
Lérida (ídem)
Villanueva do la Serena (Badajoz) (ídem). • • ... 2
Valladolid (ídom)
San Feliú do Llobregat (ídem) 2
Cortina (ídem) • • 2





Córdoba (ídem) . 2
Hermanos Maristas (Logrono) (ídom) 2
San Sebastián (ídein) 3
Segovia (careeras militares). . 1
Barcelona (idem ) 1
Sevilla (ídem) 2
Valoncia (ídem) 3






Escuelas Pías de Valencia (ídem) 1.
Barcelona (comercio)
Valencia (correos y telégrafos)
Lorca (Murcia) (par' rúras especia los)










Navegación y pesca marítima
Junta Consultiva
Excmo. Sr.: Terminado en 3 I de diciembre del año úl
timo 1918, el plazo (pie el art. 15 del re9;lainento de 15 dp
abril de 1911 lija de duración a la Junta Consultiva
(le la Dirección general de Navegación y Pesca marítima
y, acordado por ésta en su última sesión, la reforma del
reglamento, no ha sido posible convocarla de nuevo has
ta tanto que pvevios los trámites legales. Ittese aprobada
la 'indicada reforma; y liabieudo tenido lugar este requi
sito por cral decreto ;10 4 del 'mem corriente liarela ate /11a
(1r1(1 m'un. 197 y )i Litio OFICIAL de este Ministerio nú
mero 160, tlispottil-milome por el artículo 3," (lel mismo
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que se procederá inmediatamente a celebrar las eleccio
nes de Vocales y a la constitución de la misma para que
pueda ser convocada dentro del presente año, corresponde practicar las diligencias necesarias a su constitución
.en cumplimiento de dicho precepto. A este efecto S. M.
el Rey (q. D. g.) La tenido a bien (lisponer que se decla
re disuelta la expresada Junta y que para convocarla en
breve plazo se proceda a su constitución y a la elección
de sos vocales con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
reformado, según el cual, se observarán las reglas siguien
tes:
Los navieros o casas navieras, que posean más de
20.000 toneladas de registro bruto, en buques españoles,
comunicarán a la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, dentro del plazo de dos meses, contados
desde la fecha de la publicación de esta real orden en la
Gassita de Madrid, el nombre del representante que de
signen corno vocal de la Sección de Navegación, acom
pañando certificado del Director local del puerto donde
estén inscriptos los buques, expresivo de la propiedad de
los mismos y de su tonelaje bruto, y no pudiendo los que
hagan uso de este derecho, tornar parte en ninguna otra
votación de las que han de verificarse para la elección de
vocales.
Los que tuviesen acreditado en la Dirección general,
dichos extremos, se limitarán a designar la persona que
les ha de representar o confirmar en la representación
que venia ejerciendo a la ya designada en la e/Unta ante
rior.
2.1' La elección de los navieros y compañías naciona
les de buques dedicados a la navegación de gran cabota
je y de altura, se celebrará eu las Comandancias de Mari
na el día 10 de agosto próximo, la de los navieros, com
pañías nacionales dedicadas al cabotaje, el día 11; la de
los navieros y' compañías de veleros dedicados al cabotaje,
el día 12; y la de los navieros y compañías nacionales de
lineas subvencionada.s por el Estado, que no hayan vota
do en elecciones anteriores, el 13; todos del propio mes
de agosto.
Cada naviero o compañía naviera, tendrá un voto por
rada .500 toneladas de registro bruto que posea, pudiendo
sumarse varios propietarios de buques de menos de 500
toneladas para reunir las .500 que se requieren para tener
lin voto, O Si suman un múltiplo de este número, podráu
emitir tantos votos como sea el múltiplo.
Tanto en buque suelto como en suma de vari(Js, no se
tomarán en consideración los resíduos n'errores de 5(n) to
neladas.
Los navieros 'o cbmpañías de buques de vela dedicados
al cabotaje, tendrán un voto por cada 100 toneladas de
registro bruto, que posean, pudiendo. asimismo sumarse
varios propietarios de buques de menos de 100 toneladas,
para reunir las 100 que Re requieren para tener un voto
O Si SUMfin Un plo de este número, podrán emitir
tantos votos como sea el múltiplo, no tomándose en con
sideración los resíduos menores de 100 toneladas.
El día designado para cada elección, los navieros o
compañías navieras que deban tornar parte en ella, en
tregarán al Director local de Navegación de la Coman
dancia de Marina de la provincia a que pertenezca, el
puerto en donde están inscriptos los buques, una papele
ta firmada indicando el número de votos que les corres
ponde y el nombre del candidato que elijan.
También podrán entregar dicha papeleta con las ex
presadas indicaciones, en cualquiera otra Dirección local
o en la General de Navegación y Pesca marítima, con la
suficiente antelación al día designado fiara su respectiva
elección a fin de que por estas direcciones puedan remitir
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se con tiempo bastaute para que lleguen oportunamente a
la de la (.)omandancia de Marina de la provincia a que
pertenezca el puerto de la inscripción de sus buques.
El Director local de esta Comandancia comprobará si
es cierta la representación alegada, p°" elvotante, y a las
cuatro de la tarde del día fijado declarará terminada la
elección y verificará, el escrutinio acompañado de dos
electores que suscribirán C011 él el acta duplicada dsol miss
mo en la que harán constar a que clase de amadores
corresponde la elección, los nombres de los que han obte
nido votos y cuantos cada, uno. .
Una de esas actas la remitirá el' Director local, de la
Comandancia de Marina de la. provincia al Director ge
neral y la otra (mellará archivada en dicha Comandancia.
3.a Se fiia el día 16 del propio mes de agosto para la
elección de representante de los constructores navales,
que se verificará, entregando éstos en la Dirección local
del puerto de su vecindad, en otra distinsa, O en la Di
rección general, una papeleta con el nombre del candi
dato y la fecha y firma del elector exhibiendo al propio
tiempo el recibo corriente. de la eontribución para acredi
tar que ejercen alguna de las industrias de construcción
naval.
El Director local de Navegációii que hubiese recibido
la papeleta o papeletas las remitará al día siguiente de
la votación, a la Dirección general con una relación do
los votantes expresando a continuación de cada nombre
, la industria que ejerce. La Dirección general hará el es
crutinio y proclamará al elegido.
4.a Se señala el día 19, de agosto próximo para la
elección de prácticos de puerto y de costa, los cuales de
positarán su voto firmado en la Capitanía del puerto a
que pertenecen los primeros O en que se encuentren los
segiwdos. Las respectivas autoridades locales de Marina
remitirán las papeletas recogidas a la Dirección general,
donde se veriticará el escrutinio y declaratá elegido al
que obtenga mayor número de. votos.
5.^ La elección de los vocales representanies de los
capitanes y pilotos y de los maquinistas navales, que se
gún el reglamento ha de durar dos meses, comenzará a
verificarse desde el 29 de julio actual para los primeros y
el 30 para los segundo.4, y quedar4 terminada el 29 y el
30 de Eeptiembre próximo, respectivamente.
Durante estos dos meses, y, previo aviso de la antoridad
local de Marina, el personal de dichas clases presentará
en la Dirección local en que puedan encontrarse el voto
escrito en una papeleta blanca cOis los nopsbres de los
dos candidatos que cada uno tiene derecho a elegir, la
que entresará, doblada y sin firmarla dentro de un sobre
cerdo blanco. Este sobre contendrá en su parte exte
rior el nombre y apellidos del elector, escrito y firmado
por él, el• cual lo escribirá y rubricará nuevamente en una
lista por orden numérico, que se llevará al efecto en a
Centro o Dependencia donde emitan su voto.
Al re,cibir el sobre el 'funcionario encargado de ello
anotará en el mismo, al pié de la firma del votante, el
número de orden que le corresponde en la lista y estam
pará el sello oficial.
Estos electores presentarán juntamente con el sobre
firmado el título de su profesión, en el que la autoridad
local de Marina que haya recibido el sobre pondrá la pa
labra svotós, la fecha y el sello de la oficina, y devolverá
al votante el título acreditativo de su personalidad.
• Los capitanes y pilotos y maquinistas navales que se
encuentren en ei extranjero, entregarán su voto en la
misma forma expuesta al Cónsul respectivo dentro del
mismo plazo de dos meses fijados, cuyos votos serán re
mitidos por el Cónsul al Director general por conducto
del Ministerio de Estsdo,
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La Dirección general lo remitirá, si aún hubiere tiem
po,para ello, a la Dirección local de la Comandancia de
Alarina, de la inscripción del votante, en otro caso los
reservará a los efectos del escrutinio general.
Los expresados días 29 y 30 de septiembre se declara
rá terminada la elección de cada clase, y cinco días des
pués, o sea el 4 y el 6 del próximo mes de octubre, a las
cuatro de la tarde se verificará el escrutinio parcial en
cada Dirección local de la capital de la provincia maríti
ma, a cuyo efecto en esos cinco días deberán ser remiti
dos a la Comaniancia do Marina con las respectivas lis
tas los sobres que contengan las papeletas de votación
que hayan sido %presentados en otras direcciones locales o
hayan llegado del extranjero, a la Dirección general a
tiempo de ser remitidos a la indicada capital de pro
vincia. •
PU acto del escrutinio) parcial que se celebrará en los
días indicados eu las Direcciones locales de las capitales
de provincia marítima será público, y se constituirá la
Mesa, al efecto, bajo la presidencia de un oficial de dicha
Dirección y dos pilotos o dos maquinistas, según la elec
ción que corresponda, designados entre los rnás jóvenes
que a esa hora, sé encuentren en el local, teniendo dere
cho cualquiera de los lindividuos que forman la Mesa a
pedir la confrontación de las firmas que figuren en los
sobres con las estampadas en las listas de referencia.
El Presidente abrirá. los sobres y extrayendo las pape
letas, sin desdoblarlas, las depositará en una urna de
cristal, teniendo en cuenta para ello que Si en un sobro
apareciesen varias 'papeletas será válida únicamente la
que esté, doblada, si fuesen varias las dobladas con igua
les candidaturas será, válida una sola, y si con distintas
la primera que aparezca con los nombres de frente, y
además que si las papeletas contuviesen rtlás nombres
que.candidatos solo se tendrán por válidos los dos nom
bres que apareZcen primeramente escritos.
Si en la confrontación de firmas o en el carácter del
elector o del candidato, hubiera duda o divergencia por
parte de los individuos de la Mesa, ésta, decidirá 'por ma
yoría lo que proceda.
Del escrutinio se, levantará acta por duplicado, en la
que constarán las protestas, Si las hubiere, de cualquiera
de los individuos de la Mesa, que firmarán, además, di
ehos ejemplares del acta, remitiendo uno de ellos a la Di
rección general con 11, relación de los votantes y el resul
tado de la votación, quedando archivado el otro en la
Dirección local.
6.a La elección del vocal representante de los patro
nes de cabotaje tendrá Jugar en los mismos tOrminos dis
puestos en la regla anterior durante los meses desde el 3
de agosto al 3 de octubre próximos, verificáddose el es
crutinio cinco días después, o sea el 8 del mes de octubre.
7.^ Para elegir el Vocal representante de los fogone
ros habilitados, el de los fogoneros embarcados como ta
les en buques nacionales y el de los marineros embarca
dos como tales también en buques nacionales, se verifica
rá la votación durante dos meses, que empezarán a
contarse el 7, el 9 y el 10 de agosto y terminarán el 7, el
9 y el 10 de octubre próximos respectivamente, en cuyo
tiempo los electores entregarán en las Direcciones ya in
dicadas o en los Consulado espailoles, Si el buque en que
están embarcados se encuentra en el extranjero, una pa
peleta que contenga el nombre del candidato que elijan y
un certificado del capitán O patrón del buque en que se
encuentren embarcados, que lo darán por una sola vez,
exhibiendo además la libreta correspondiente de su cla
se, en la cual la autoridad o funcionario que reciba la pa
is 'eta pondni la palabra votó), la fecha y el selle de la
oficina, y solamente podrán votar cuando acrediten por
medio. del oportuno certificado llevar por lo menos uu
año en el ejercicio de su profesión.
En el último día de los dos meses, o sea el día 7 de oc
tubre para la elección de* fogoneros habilitados, el 9 del
mismo mes para los fogoneros slmbat‘cados y. el día 10
también de octubre para los marineros, a las cuatro de la
tarde se constituirá la Mesa en la Dirección local de la
provincia marítima, formada por 1111 oficial de la
y dos electores de la clase correspondiente, elegidos entre
los más jóvenes que se encuentren a esa hora en el local
y dada por terminada la elección se procederá al escruti
nio, del cual se extenderá acta por duplicado que titulará
la Mesa, haciendo constar la clase de elección de que se
trata, el número de votantes y el de los votos obtenidos
por cada candidato.
Una de las actas quedará archivada en la Dirección
local y la otra será remitida a la general.
Corno este escrutinio se verificará reglamentariamente
•el último día de lo S dos meses que se fijan de duración a
las respectivas elecciones, sólo se admitirán papeletas de
votación én las Direcciones locttles distintas a la de la
capital de provincia marítima hasta unos días anteriores
a la terminación de los dos meses y a juicio de ltt autori
dad de Marina donde vaya a depositarse el voto, a fin de
que en los días que restan puedan' llegar a tiempo antes
del respectivo día en que termine el plazo_de dos meses,
a la Dirección local de la capital de provincia donde ha
de verificarse el escrutinio.
Esta misma advertencia deberá apreciarse por la Di
rección general y Consulados para la admisión de (licitas
papeletas, debiendo también tenerse en cuenta, en todos
estos casos, la posibilidad de utilizarse el tell:grafo
8.a Las Asociaciones de capitanes y pilotos que cueu
ten más de cien socios cada tina, podrán elegir el repre
sentante de todas ellas que les corresponda dentro del
plazo de dos meses a contar desde la publicación de esta
real orden en la Gaceta de Madrid. Con el acta de la elec
ción remitirán dichas Asociaciones a la Dirección general certificaciones que acrediten su existencia legal y el
número de socios de que se componen, según las listas de
recaudación de las cuotas mensuales que abonen aqiullos.
9.* Los propietarios de buques de pesca que sumen
más de mil toneladas de arqueo podrán comunicar a la
Dirección local, dentro del plazo dé dos meses contados
desde la fecha de la publicación de esta real orden en la
Gaceta (le Madrid, el nombre del representante que de
signen como vocal de la Sección de pesca.
La justificación de este derecho se acreditará en la
forma prevenida, en la regla 1.* para los V6cales de la
misma clase de la Sección de navegación.
No pudiendo exceder de dos los Vocales designados
por la ciase de propietarios de buques de pesca de pie
se trata, cuándo resulten más de dos, serán admitidos los
designados por los dos de mayor a,ntigiiedad en el dere
cho a la designación, turnando para cada período de
cuatro arios los que sucesivámente le sigan en orden de
antigiiedast
10.' Se señala el día 20 de agosto próximo para la
elección de un Vocal de la Sección de pesca por los ar
madores de los vapores de pesca, el día 21 del mismo
mes para la de los armadores de veleros pescadores conmás de tres toneladas de arqueo bruto eu las vostas del
Mediterráneo y más de siete en las del Oceano, que es ellímite puesto a las parejas del u Bou», y el día siguiente
22 para los arrendatarios y concesionarios de almadrabas.
Los armadores de vapores dedicados a la pesca votarán en la Dirección local del puerto donde esté matricu
lado el vapor, presentando el documento que acredite su
sp
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propiedad y entregando en la, Capitanía del puerto una
papeleta firmada por cada vapor, en el cual escribirá el
nombre de éste y el del candibto.
En igual forma votarán los armadores de veleros. del
tonelaje 6x1)resado.
Los arrendatarios y concesionarios de pesqueros con
alma,draba votarán como los anteriores entre(sbando la
papeleta firmada con el nombre del candidato y el docu
mento que acredite su mrsonalidad, en la Dirección lo
cal de navegación donde esté encía s'ala la almadraba,
acreditando además con la presentación del último reci
bo, que se hallan al corriente del pago del cánou.
En cada una -.de estas elecciones el Director local,
acompañado de dos electores de la clase respectiva de los
que se hallen presentes en el local a las cuatro de la tar
de del día señalado para la elección, verificará. el escru
tinio, firmando los tres el acta duplicada, haciendo cons
tar a que clase corresponde la elección, los nombres de
los que han obtenido voto y cuantos cada uno.
Una de estas actas la remitirá el Director local a la
Dirección general y la otra se archivará eu la Capitanía
del puerto.
La elección de Vocales de la Sección de pesca,
'
por gruuos de provincias marítimas, se verificari, el día
25 de agosto próxiMo.
Elegirán un Vocal cada uno de los grupos siguientes:
1.° . san Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón.
2." Ferrol, Coruña, Villagarcía, Pontevedra y Vigo.
3.(' Huelva, Sevilla, Cádiz v Algeciras.
4." Al Ahnería, Cartagena y Alicante.
5. T" Valencia, arragoua y Barcelona.
6." Baleares.
7•0 Canarias
En estas elecciones cada Junta provincial de pesca eh
girá por papeleta un candidato y comunicará el resultado
de la elección al Director local de la provincia respecti
va, el cual, a su vez, pondrá en conocimiento de la Di
rección general, el nombre del que haya obtenido más
votos, y esta última hará el escrutinio por los grupos de
provincias mencionados.
12.ft Cuando al tiempo de hacer el escrutinio de cual
quiera de, las elecciones mencionadas, no haya en
el
local dos votantes de k elección de ese día para tomar
parte en él, el Director local nombrará dos personas que
los substituyan, ^que podrá ser de los destinados bajo sus
órdenes.
13.a Todos los vocales quese elijan han de pertenecer
precisamente a las clases que representan.
14.ft Autorizada la emisión del voto en Dirección lo
cal distinta a la fijada en estas últimas reglas para la
elección de vocales de la Sección de pesca; así como tam
bién en la Dirección general, sólo se admitirán en estas
últimas cuando se deposita el voto con antelación bastan
te al día señalado para la respectiva elección a'fin de que
Ja Dirección general o la local distinta tengan tiempo su
ficiente para dar cuenta de la respectiva votación parcial,
aun contando con que se utilice el telégrafo, a la Direc
ción local donde reglamentariamente ha de verificarse el
escrutinio en el día fijado.
15.* Los Comandantes de Marina de las provincias y
Ayudantes de los distritos en coucepto de directores lo
cales de Navegación y Pesca marítima,, procurarán dar la
mayor publicidad a esta real orden, insertándola en el
Bolétín Oficial de la provincia, recomendando su publica
ción en los periódicos de la localidad, fijándola en la ta
blilla do anuncios de la oficina, y haciendo cuanto sea
posible para que llegue a conocimiento de los interesados
y procurarán sujetarse en un todo a estas reglas, al regla
mento definitivo para la constitución y funcionamiento de
la Junta consultiva de 1911, reformado por el real de.
creto de 4 de julio del presente año, que aparece inserto
en la Gaceta de Madrid núm. 197, del 16 de julio y en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 160, co
rrespondiente al 18 del mismo mes.
16.a A parte de las condiciones exigidas en las reglas
anteriores para tener derecho a votar, se requiere cotno
condición general, para ser elegible o elector, tanto en la
clase de navieros como en la del personal, la inscripción
en la Comandancia de Marina,
ri.a El día 27 de octubre próximo, a las once de la
mañana se verificará el acto público del escrutinio gene
ral de ambas seccioues en la Dirección general do Nave
gación y Pesca marítima, presidido por une delegado del
director, asistido de un secretario.
Dará comienzo el acto con la lectura, de los votos reci
bidos de los Consulados que no hubiera habido tiempo de
remitir a la respectiva Dirección local y se sumarán a los
obtenidos por los candidatos que figurara en las correspon,
dientes actas de escrutinio parcial.
Los candidatos que resulten con más de cien votos no
protestados en tales escrutinios tendrán derecho a inter
venir por si o por medio de persona que designen en todos
los actos reJacionados con el escrutinio general, debiendo a
este efecto ser invitados por el Presidente a formar parte,
de la Mesa, la que antes de proceder al recuento general
de votos resolverá acerca de los que hayan llegado con
protesta.
Si en este acto se ratificasen las protestas, resolverá
definitivamente sobre las mismas la Junta ¿1lecta en su
primera sesión.
Los votos que hayan llegado sin protesta y aquellos
cuyas protestas se hayan retirado en este acto serán acep
tadas por la Junta sin discusión ni revisión.
Cuando resulte empate 'se sortearán los nombres de los
candidatos respectivos y la suerte decidirá, al elegido.
El Director general notificará su nombratniento a los
Vocales que hayan obtenido mayoría y dará cuenta del
resultado a la Sección correspondiente de la Junta cuan
do se reuna, así como de los escrutinios parciales.
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
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Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sres Directores locales de Navegación y Pesca maríti
ma, Comandantes de las provincias y Ayudantes de los
Distritos.
Señores...
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR' CENTRAL
*•a SPCIP101111 (Permonal)
RELACION nominal y filiada de los individuos que, perteneci3n10 a la Ingeripeión marítima, han sido baja en ella antes del
1.' de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que, con arreglo al artículo 5•0 (le la nigente ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la ?narineria de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
•
•






















José María y Salvadora ......
Federico y Antonia.
Pedro y Antonia
D Antonio y D
a Carlota

































Madrid, 31 de julio de 1919.—El General 2» 'Jefe del Estado Mayor central, Manuel Pasquín.
Sección no Oficial
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de la Armada
CONCURSO
Se abre un concurso libre para proveer tres pla
zas de Inspector en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen.
En la Subdirección del Colegio, sito en la Ciu
dad Líneal, se presentarán en el plazo de quince
días, a partir de la fecha de la publicación de este
aviso, las solicitudes dirigidas al Sr. Director del
Colegio, debiendo acompaíiarlas de cuantos títulos,
informes, certificados, hojas de servicios y antece
dentes morales que puedan servir como notas de
méritos para los solicitantes los cuales deberán
presentarse en la expresada Subdirección do nueve
o
a una de la mañana, dentro de los quince días del
concurso para sufrir reconocimiento facultativo.
Los Inspectores deberán pernoctar en el Cole
gio, donde se les facilitará alimentación, habita
ción, mobiliario, ropa do cama y lavado de la per
sonal y sueldo anual de mil ochocientas pesetas.
Las obligaciones, deberes y derechos; del Ins
pector, estarán en la Subdirección do1 Colegio a
disposición de los peticionarios para su examen.
Los concursantes no podrán exceder de la edad
de cuarenta y cinco años.
Ciudad Lineal, 31 do julio de 1919.
El Subdirector.
Antonio de Dueñas.
,vrip .Iiiii,4ter.14) d 'afina.
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